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Tematski indeks broj str. 
DEMOKRACIJA I USTAVNA DRŽAVA   






BALLESTREM, Karl: Narodni suverenitet u ustavnoj državi (Summary) 3 64-77 
BLAŽEVIĆ, Robert: Demokracija i karizma (Summary) 4 132-144 
DEGAN, Vladimir-Đuro: Teritorijalna suverenost države (Summary) 1 54-74 
DICKE, Klaus: Pravna državnost i socijalna državnost – relativiziranje ili 





GRDEŠIĆ, Ivan: Participation and local Democracy in Croatia  5 10-24 






ISENSEE, Josef: Ustavotvorna vlast naroda – demokratski mit (Summary) 3 46-63 
KIELMANSEGG, Peter: Granica ustavotvorne vlasti (Summary) 3 17-28 






LAUC, Zvonimir: O ustavnoj demokraciji (Summary) 3 137-147 
MILIČIĆ, Vjekoslav: Pravna država (Summary) 3 148-157 
PADJEN, Ivan: Aristokracija i ustavna država: od plemstva i klera do 





PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Adriatic Costal Zone Under Pressure of the New 





POSAVEC, Zvonko: Legitimacija ustavne države između moralnog 





RAVLIĆ, Slaven: Millova teorija liberalne demokracije (Summary) 4 145-162 
SOKOL, Smiljko: Hrvatska kao demokratska ustavna država (Summary) 3 112-120 
 
IZBORI I POLITIČKE STRANKE 
  
IVOŠ, Erma: Zbogom neokonzervativizmu? (Summary) 2 154-164 









CVEKAN, Petar: Informatičke tehnologije i komuniciranje (Summary) 2 235-243 
IVOŠ, Erma: (Ne)mogućnosti klasične liberalne teorije u suočavanju s novim 

















MUČALO, Marina: Novinari na radijskim postajama (Summary) 2 222-234 
SAPUNAR, Marko: Razvitak znanosti o novinarstvu – novitologije (Summary) 2 213-221 
VUJEVIĆ, Miroslav: Profesija i politika u medijima (Summary) 1 169-185 
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Tematski indeks broj str. 
MEĐUNARODNI ODNOSI – MEĐUNARODNA SIGURNOST   
ALEKSANDROWICZ, Dariusz: Integracija, nacionalizam i religija (Summary) 4 90-97 
CARATAN, Branko: Kraj rata u Hrvatskoj: Vukovar 1991.- 1998. 1 3-7 






GRIZOLD, Anton: Međunarodna sigurnost i etnički konflikti (Summary) 4 21-35 
GRIZOLD, Anton: Studying the Phenomenon of Security in Social Sciences 











LOZANČIĆ, Dragan: Razvoj zajedničke obrambene politike kao komponente 





LOZANČIĆ, Dragan -Mislav Burđelez: A Brief Review of Civil-Military 





MIHALJEVIĆ, Branko: Civilni nadzor vojske (Summary) 2 115-127 
PAVIĆ, Radovan: Novi NATO na osnovici dokumenata (Summary) 1 88-118 
PELLICCIARI, Igor: Unaware Actors: Policies and Random Combinations of 





TATALOVIĆ, Siniša: Etničke manjine i sigurnost (Summary) 4 36-59 
TATALOVIĆ, Siniša: Etnički aspekti sigurnosti Jugoistoka Europe (Summary) 2 65-78 
TATALOVIĆ, Siniša: National Security of Macedonia 5 105-124 






VUKADINOVIĆ, Radovan: Izazovi novom svjetskom poretku (Summary) 2 79-93 
VUKADINOVIĆ, Radovan: U.S. Policy in the Southeast Europe 5 89-104 
 
NACIJA – NACIONALNE MANJINE – NACIONALIZAM 
  
CARATAN, Branko: Nacionalni fenomen i akomodacija interesa: pretpostavke 





CARATAN, Branko: Nacionalni fenomen i akomodacija interesa: pretpostavke 





CARATAN, Branko: Nationality Issue and Democratic Transition 5 151-181 
MATAN, Ana: Nacije kao klubovi (Summary) 2 196-212 
POSAVEC, Zvonko: Zakazivanje demokracije (Summary) 1 45-53 
PRPIĆ, Ivan: Suvremenost Plessnerove teorije o zakašnjeloj naciji (Summary) 1 8-20 






RODIN, Davor: Cultural-Historical and Political Identity 5 83-88 
RODIN, Davor: Kulturno-povijesni i politički identitet (Summary) 2 50-56 






ŠIMIĆ, Mila: Areas of Implementation of Ethnic Rights of Members of 





ŠIMIĆ, Mila: Područja ostvarivanja etničkih prava pripadnika nacionalnih 
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Tematski indeks broj str. 
POLITIČKA KULTURA   
VUJČIĆ, Vladimir: Dimenzije političke kulture (Summary) 1 119-137 




















VIDAK, Nick: The Policy of Immigration in Croatia 5 57-75 
VISKOVIĆ, Nikola: Teze o štapovima vlasti (Summary) 2 165-169 
ŽUPANOV, Josip: Politika pritisaka kao ideal -tipski model političke 








GRETIĆ, Goran: Husserlova ideja Europe kao umne zajednice. Rekonstrukcija 





GRETIĆ, Goran: Sloboda kao suživot u zajednici (Summary) 4 210-223 
HÜNING, Dieter: Od vrline pravednosti do pojma pravnog poretka: o 








KURELIĆ, Zoran: Arendt v. Kedourie (Summary) 1 138-151 




MIHALJ, Pavle: Posjedovna struktura hrvatske poljoprivrede – limitirajući 






PRAVNI SUSTAV I SUDSTVO 
  
BAČIĆ, Arsen: O sudskom aktivizmu ili o političkoj ulozi sudova (Summary) 2 94-114 
RODIN, Davor: Razlikovanja u pojmovima prava i ustava (Summary) 3 29-45 
SCHOLLER, Heinrich: Ustavno sudstvo u političkom procesu (Summary) 1 75-87 
 
TEORIJA JAVNOG IZBORA 
  
KURSAR, Tonči: Analogija, javni izbor i politička znanost (Summary) 2 189-195 










MILETA, Vlatko: Breakdown of the Transitional Model for the Passage from 
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Tematski indeks broj str. 
ŽENE I POLITIKA   
LEINERT NOVOSEL, Smiljana: Promjena društvenog položaja žena u 








PUSIĆ, Eugen: Niklas Luhmann 4 271-272 
 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
  






CVEKAN, Petar – George Ritzer: Suvremena sociologijska teorija, nakladni 





CVEKAN, Petar – Juraj Križanić: Politika, Golden Marketing i Narodne 





CVEKAN, Petar – Jürgen Habermas: Die Einbeziehung des Anderen, Studien 








CVEKAN, Petar – Pavao Ritter Vitezović: Oživjela Hrvatska, Golden 





ČEHULIĆ, Lidija – Fergus Carr, Kostas Ifantis: NATO in the New European, 








ČEHULIĆ, Lidija – Marie-Janine Calic, Nicole Gnesotto, Jane Sharp, Susan 
Woodward, Sophia Clement (ed.) : The Issues Raised by Bosnia, and the 
Transatlantic Debate, Institute for Security Studies,Western European 









ČEHULIĆ, Lidija – Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard – American 
Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, A Division of 







IVOŠ, Erma – Crkva i država u društvima u tranziciji, Zbornik radova, ur. Ivan 





JANTOL, Tomo: Hrvatska i nova europska sigurnosna arhitektura.osvrt. 1 199-206 
JAZIĆ, Živojin – Paul Kennedy: Preparing for the Twenty-First Century, 





KOS STANIŠIĆ, Lidija – Henry Kissinger: Diplomacy, Simon & Schuster, 





KOS STANIŠIĆ, Lidija – Seminar Postcommunist, Challenges to European 





KULENOVIĆ, Tarik – Siniša Tatalović: Nacionalne manjine i manjinski 





KURSAR, Tonči – Dag Strpić: Promjena (od Hobbesa do Hayeka) The Change 





KURSAR, Tonči – Manfred Hättich: Temeljni pojmovi političke znanosti, Pan 





NOVALIĆ, Fahrudin – Za integraciju, bez getoizacije i asimilacije. Osvrt 1 206-210 
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Tematski indeks broj str. 
PAŽANIN, Ana – Anthony Giddens: Sociology. A brief but critical 








PAŽANIN, Ana – Ivan Cifrić (ured.): Etička iskušenja znanosti i društva 
(Ethical Challenges of Science and Society) HSD, Department of Sociology 







PAŽANIN, Ana – Klaus Eder: The New Politics of Class Social Movements 








PAŽANIN, Ana – The Dynamics of Social Systems. Paul Colomy (ured.), Sage 





SAPUNAR, Marko – Pulcini, E.: Giornalismo su Internet: Cercare, producere e 
diffondere informazione online, Castelvecchi, 1997., (Novinarstvo na 







VILOVIĆ, Gordana – Vlatko, Mileta: ABC Europske unije (leksikon temeljnih 





VUKOVIĆ, Ivan – Svetozar, Mirković: Antropika: Esej o ljudskom življenju – 
Totalni sistem ili ljudski univerzum? – Nove perspektive i novi pokreti, 
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1998. godina broj str. 
ALEKSANDROWICZ, Dariusz: Integracija, nacionalizam i religija (Summary) 4 90-97 
BAČIĆ, Arsen: O sudskom aktivizmu ili o političkoj ulozi sudova (Summary) 2 94-114 






BALLESTREM, Karl: Narodni suverenitet u ustavnoj državi (Summary) 3 64-77 






BLAŽEVIĆ, Robert: Demokracija i karizma (Summary) 4 132-144 
BURĐELEZ, Mislav – Dragan Lozančić: A Brief Review of Civil-Military 





CARATAN, Branko: Kraj rata u Hrvatskoj: Vukovar 1991. – 1998. 1 3-7 
CARATAN, Branko: Nacionalni fenomen i akomodacija interesa: pretpostavke 





CARATAN, Branko: Nacionalni fenomen i akomodacija interesa: pretpostavke 





CARATAN, Branko: Nationality Issue and Democratic Transition 5 151-181 






 CVEKAN, Petar – George Ritzer: Suvremena sociologijska teorija. Nakladni 





CVEKAN, Petar: Informatičke tehnologije i komuniciranje. (Summary) 2 235-243 
CVEKAN, Petar – Jürgen Habermas: Die Einbeziehung des Anderen. Studien 








CVEKAN, Petar – Juraj Križanić: Politika. Golden Marketing i Narodne 





CVEKAN, Petar – Pavao Ritter Vitezović: Oživjela Hrvatska. Golden 





ČEHULIĆ, Lidija – Fergus Carr, Kostas Ifantis: NATO in the New European 








ČEHULIĆ, Lidija – Marie-Janine Calic, Nicole Gnesotto, Jane Sharp, Susan 
Woodward: The Issues Raised by Bosnia and the Transatlantic Debate. 









ČEHULIĆ, Lidija – Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard – American 
Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books, A Division of 







ČUČIĆ, Ljubomir: Implications of the War in the Former Yugoslavia on the US 





DEGAN, Vladimir-Đuro: Teritorijalna suverenost države (Summary) 1 54-74 
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1998. godina broj str. 
DICKE, Klaus: Pravna državnost i socijalna državnost – relativiziranje ili 





GRDEŠIĆ, Ivan: Participation and Local Democracy in Croatia 5 10-24 
GRETIĆ, Goran: Husserlova ideja Europe kao umne zajednice. Rekonstrukcija 





GRETIĆ, Goran: Sloboda kao suživot u zajednici (Summary) 4 210-223 
GRIZOLD, Anton: Međunarodna sigurnost i etnički konflikti (Summary) 4 21-35 












HÜNING, Dieter: Od vrline pravednosti do pojma pravnog poretka: o pravno- 








ISENSEE, Josef: Ustavotvorna vlast naroda – demokratski mit (Summary) 3 46-63 
IVOŠ, Erma – Ivan Grubišić: Crkva i država u društvima u tranziciji. Zbornik 








IVOŠ, Erma: (Ne)mogućnost klasične liberalne teorije u suočavanju s novim 





IVOŠ, Erma: Zbogom neokonzervativizmu (Summary) 2 154-164 
JAKOVLEV, Božica – Dariusz Aleksandrowicz: Integracija, nacionalizam i 





JANTOL, Tomo: Hrvatska i nova europska sigurnosna arhitektura 1 199-206 
JAZIĆ, Živojin – Paul Kennedy: Preparing for the Twenty-First Century. 











KIELMANSEGG, Peter: Granica ustavotvorne vlasti (Summary) 3 17-28 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Henry Kissinger: Diplomacy. Simon & Schuster, 





KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Seminar Postcommunist Challenges to European 











KULENOVIĆ, Tarik – Siniša Tatalović: Nacionalne manjine i manjinski 





KURELIĆ, Zoran: Arendt v. Kedourie (Summary) 1 138-151 
KURSAR, Tonči: Analogija, javni izbor i politička znanost (Summary) 2 189-195 
KURSAR, Tonči – Dag Strpić: Promjena (od Hobbesa do Hayeka) The Change 





KURSAR, Tonči – Manfred Hättich: Temeljni pojmovi političke znanosti Pan 





LAUC, Zvonimir: O ustavnoj demokraciji (Summary) 3 137-147 
LEINERT NOVOSEL, Smiljana: Promjena društvenog položaja žena u 
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1998. godina broj str. 
LOZANČIĆ, Dragan: Razvoj zajedničke obrambene politike kao komponente 





LOZANČIĆ, Dragan – Mislav Burđelez: A Brief Review of Civil-Military 

















MARAS-BOŠNJAK, Marija – Dieter Hüning: Od vrline do pojma pravnog 












MARTINOVIĆ, Tomislav – Heinrich Scholler: Ustavno sudstvo u političkom 





MARTINOVIĆ, Tomislav – Josef Isensee: Ustavotvorna vlast naroda – demo- 





MARTINOVIĆ, Tomislav – Karl Ballestrem: Narodni suverenitet u ustavnoj 





MARTINOVIĆ, Tomislav – Klaus Dicke: Pravna državnost i socijalna 
državnost – relativiziranje ili jačanje demokratskoga načela u ustavnoj 













MATAN, Ana: Nacije kao klubovi (Summary) 2 196-212 
MIHALJ, Pavle: Posjedovna struktura hrvatske poljoprivrede – limitirajući 





MIHALJEVIĆ, Branko: Civilni nadzor vojske (Summary) 2 115-127 
MILETA, Vlatko: Breakdown of the Transitional Model for the Passage from 





MILIČIĆ, Vjekoslav: Pravna država (Summary) 3 148-157 
MUČALO, Marina: Novinari na radijskim postajama (Summary) 2 222-234 
NOVALIĆ, Fahrudin: Za integraciju, bez getoizacije i asimilacije 1 206-210 
PADJEN, Ivan: Aristokracija i ustavna država: od plemstva i klera do 





PAVIĆ, Radovan: Novi NATO na osnovici dokumenata (Summary) 1 88-118 
PAŽANIN, Ana – Anthony Giddens: Sociology. A brief but critical introduc-





PAŽANIN, Ana – Ivan Cifrić, (ured.): Etička iskušenja znanosti i društva 
(Ethical Challenges of Science and Society) HSD Department of Sociology 







PAŽANIN, Ana – Klaus Eder: The New Politics of Class Social Movements 








PAŽANIN, Ana – Paul Colomy (ur): The Dynamics of Social Systems. Sage 
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1998. godina broj str. 
PELLICCIARI, Igor: Unaware Actors: Policies and Random Combinations of 





PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Adriatic Costal Zone Under Pressure of the New 











PETAK, Zdravko: Uvodnik 2 170 
POSAVEC, Zvonko: Legitimacija ustavne države između moralnog univer- 





POSAVEC, Zvonko: Uvodna napomena 3 3-4 
POSAVEC, Zvonko: Zakazivanje demokracije (Summary) 1 45-53 
PRPIĆ, Ivan: Suvremenost Plessnerove teorije o zakašnjeloj naciji (Summary) 1 8-20 
PUSIĆ, Eugen: Niklas Luhmann (In memoriam) 4 271-272 
RAVLIĆ, Slaven: Millova teorija liberalne demokracije (Summary) 4 145-162 






RODIN, Davor: Cultural-Historical and Political Identity 5 83-88 
RODIN, Davor: Kulturno-povijesni i politički identitet (Summary) 2 50-56 
RODIN, Davor: Razlikovanja u pojmovima prava i ustava (Summary) 3 29-45 
SAPUNAR, Marko – E. Pulcini: Giornalismo su Internet: cercare, producere e 
diffondere informazione online, Castelvecchi, 1997. (Novinarstvo na 







SAPUNAR, Marko: Razvitak znanosti o novinarstvu – novitologije (Summary) 2 213-221 
SCHOLLER, Heinrich: Ustavno sudstvo u političkom procesu (Summary) 1 75-87 
SOKOL, Smiljko: Hrvatska kao demokratska ustavna država (Summary) 3 112-120 






STRPIĆ, Dag: The Issues for 1999 and Paradigms for the Millenium 5 210-220 






ŠIMIĆ, Mila: Područja ostvarivanja etničkih prava pripadnika nacionalnih 





ŠIMIĆ, Mila: Areas of Implementation of Ethnic Rights of Members of 





TATALOVIĆ, Siniša: Etničke manjine i sigurnost (Summary) 4 36-59 
TATALOVIĆ, Siniša: Etnički aspekti sigurnosti Jugoistoka Europe (Summary) 2 65-78 
TATALOVIĆ, Siniša: National Security of Macedonia 5 105-124 
VIDAK, Nick: The Policy of Immigration in Croatia 5 57-75 
VILOVIĆ, Gordana – Vlatko Mileta: ABC Europske unije (leksikon temeljnih 





VISKOVIĆ, Nikola: Teze o štapovima vlasti (Summary) 2 165-169 
VUJČIĆ, Vladimir: Dimenzije političke kulture (Summary) 1 119-137 






VUJČIĆ, Vladimir: Tipologija političke kulture (Summary) 4 98-131 
VUJEVIĆ, Miroslav: Profesija i politika u medijima (Summary) 1 169-185 
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1998. godina broj str. 






VUKADINOVIĆ, Radovan: Izazovi novom svjetskom poretku (Summary) 2 79-93 
VUKADINOVIĆ, Radovan: U.S. Policy in the Southeast Europe 5 89-104 
VUKOVIĆ, Ivan: Svetozar Mirković: Antropika: Esej o ljudskom življenju – 
Totalni sistem ili ljudski univerzum? – Nove perspektive i novi pokreti. 







ŽUPANOV, Josip: Politika pritisaka kao ideal – tipski model političke 
komunikacije između “centra” i “periferije” (Summary) 
 
3 
 
187-211 
 
